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ABSTRAK SKRIPSI 
 
Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HAK-HAK 
PEKERJA/BURUH OUTSOURCING MELALUI PENGAWASAN OLEH 
SATUAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH PATI DI 
KABUPATEN KUDUS” perkembangan industri kabupaten kudus juga 
berdampak banyaknya jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Kudus yang 
membutuhkan pekerja/buruh. Adanya pekerja/buruh maka munculah hak pekerja 
pekerja/buruh yang harus mendapat perlindungan melalui pengawasan Satuan 
Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pati. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data penulis menggunakan data primer 
dan data sekunder. Setelah data diperoleh maka disusun secara sistematis, 
kemudian dianalisa sehingga memperoleh kejelasan dari permasalahan yang 
dibahas. Selanjutnya, disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa perlindungan hak-hak 
pekerja/buruh outsourcing yang meliputi hak-hak dasar dalam hal ini Hak 
Kesejahteraan masih ada pelanggaran tidak terpenuhinya hak pekerja/buruh 
outsourcing oleh perusahaan outsourcing. Untuk Jenis-jenis pekerjaan yang di 
outsourcingkan di perusahaan yang berada di kabupaten kudus terdapat 
pelanggaran dimana ada beberapa perusahaan yaitu PT. Kudus Alih Daya dan PT. 
Citra Kaliandra Peduli yang memperkerjakan pekerja/buruh outsourcing di 
pekerjakan di Non Penunjang ( Inti Perusahaan) yang seharusnya pekerja/buruh 
outsourcing di pekerjakan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan sebagian 
pekerjaan kepada Perusahaan lain Pasal 17 ayat 3. 
 Pelaksanaan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan 
Ketenagakerjaan Wilayah Pati berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga kerja dan 
Transmigrasi Nomor 33 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan 
Ketenagakerjaan. Pelaksaan pengawasan sendiri dilaksanakan pemeriksaan 
perusahaan dan pelaporan. Untuk pemeriksaan perusahaan di lakukan melalui 
kunjungan ke perusahaan outsourcing yang terkait  kemudian di lakukan 
wawancara dengan pekerja/buruh outsourcing dalam hal ini di gunakan untuk 
memberikan kebenaran data yang di berikan perusahaan. Hasil temuan kemudian 
di catat dalam laporan hasil pemeriksaan/pengujian pengawas ketenagakerjaan 
yang memuat suatu kesimpulan. 
Adanya pelanggaran tentang hak-hak dan jenis-jenis pekerjaan yang di 
outsourcingkan menandakan belum Optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh 
Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pati. Hal itu karena peran serta 
pekerja/buruh outsourcing belum ada di mana apabila terjadi pelanggaran tentang 
hak pekerja/buruh outsourcing harus memberikan laporan kepada Pengawas 
Ketenagakerjaan bisa laporan langsung maupun menulis surat ke Satuan 
Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pati . 
 
Kata Kunci :Perlindungan Hak-hak Pekerja/buruh Outsourcing, Pengawasan 
Oleh Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pati 
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